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有表層、深層之別。Gray (1960) 區分「字裡」(reading the lines)、「行間」
(reading between the lines)、「言外」(reading beyond the lines) 閱讀三者，是
較早區分閱讀層次的見解。 
對如何區分閱讀層次最有影響的學說是布魯姆 (Bloom et al., 1956) 的
教育目標分類學，這學說全方位地影響教育的各個領域，閱讀亦然。
Anderson 等 (2001) 修訂布魯姆的教育目標分類學，遂把閱讀的層次由低
而高按序分為「記憶」、「理解」、「運用」、「分析綜合」、「評價」、「創造」
等六個認知過程維度，教師與學界可以據之設置閱讀學習和評估的目標。











Marton 與  Säljö (Marton & Säljö, 1976, 2005; Säljö, 2005) 區分表層 


















本文以下部份以 2011 年第三屆  「全球學生閱讀能力進展研究」












於 《PIRLS 2011 國際閱讀成績結果》(The PIRLS 2011 International Results in 
Reading) <http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-results-pirls.html> 的《附件
H：樣本篇章、問題與評分建議》(Appendix H: Sample Passages, Questions, and 















錫金等, 2005; Mullis, Martin, Kennedy, Trong, & Sainsbury, 2009)。12道問題
中，尋找文章表層明顯訊息的題目有 3 道、簡單直接推論的題目有 4 道、
綜合並解釋文意的題目有 4 道，評價文章內容與表達方式的題目有 1 道。
此外，12道題目中，7道為多項選擇題，俱為 1分題，其餘 5道問題為短
答題，除其中一題為 1 分題外，其他短答題都是 2 分題。層次愈高，分值
一般愈多，並且愈多以短答題方式擬題。這種考慮閱讀層次的分布，並按



















(resolution) (謝錫金等, 2005; Ng & Lam, 2009)。 
一、背景環節先介紹故事發生的時空和人物（通常稱為時間、地點、







& Waletzky, 1967; Polanyi, 1985)。理解故事，首先就是能瞭解主角在故事中
所要達成的目的或所要解決的問題，作為故事發展的動機 (Stein & Glenn, 


















































物種的傷害，而且把回復自然本性與崇高 (sublime) 的體驗聯繫起來。 











 詞彙  行動  行動的意義  














方法一   (6) 農夫的朋友第一次遇
到那隻鷹時，朋友做了什
麼，好讓鷹飛起？  
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結果     
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